






































































































































































































































































































































































































１７．　ジョージ・レイコフ（George Lakoff），池上嘉彦・河上誓作他訳『認知意味論』（“Women, Fire, and 
Dangerous Things”）紀伊國屋書店，１９９３（１９８７）
１８．　GEORGE LAKOFF and MARK JOHNSON “METAPHORS We Live By” The University of Chicago 
Press, １９８７
１９．　LEONARD TALMY “TOWARDS A COGNITIVE SEMANTICS” The MIT Press, ２０００
〔２００８．９．２９　受理〕
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